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У ра ду се са твор бе ног и се ман тич ког аспек та ана ли зи ра од ре ђе ни број гла гол-
ских тур ци за ма из цр но гор ских ди ја ле ка та. Ода бра ни кор пус са др жи ре чи ко ји се од-
ли ку ју спе ци фич ном фор мом и/ли зна че њем не ка рак те ри стич ним за гла го ле тур ског 
по ре кла у срп ском је зи ку ван овог аре а ла. Циљ ра да је да се ука же на по себ ност твор-
бе но-се ман тич ких про це са код ове вр сте ре чи (пре фик са ци ја, ме та фо ри за ци ја, на род на 
ети мо ло ги ја, ана ло ги ја са не срод ним, фо нет ски бли ским лек се ма ма) ка ко би се и изо-
ло ва ни гла го ли из дру гих пунк то ва са слич ним осо би на ма мо гли укло пи ти у уоче не 
мо де ле.
Кључ не ре чи: срп ски је зик, тур ци зми, ди ја ле кат ска лек си ка, се ман ти ка, твор ба, 
гла го ли.
This pa per of fers an analysis of Tur kish ver bal lo an words re cor ded in Mon te ne grin di-
a lects from the se man tic and word for ma ti on aspects. The se lec ted cor pus com pri ses words 
with spe ci fic forms and/or me a nings un cha rac te ri stic of verbs of Tur kish ori gin in Ser bi an 
out si de of this area. The aim of this pa per is to hig hlight so me spe ci fic ver bal word for ma ti on 
and se man tic pro ces ses of this word class (pre fi xa ti on, me tap ho ri za ti on, folk etymo logy, ana logy 
with un re la ted, pho ne ti cally clo se le xe mes) in or der to iden tify cer ta in pat terns to which ot her 
iso la ted verbs of the sa me, Tur kish ori gin, re cor ded in dif fe rent lo ca ti ons, co uld be re la ted.
Key words: Ser bi an, Tur kish lo an words, di a lect le xis, se man tics, word for ma ti on, verbs.
Овај рад пред ста вља још је дан од при ло га про у ча ва њу тур ци за ма из 
цр но гор ских на род них го во ра. У прет ход на два, ко ја су се том те мом екс-
пли цит но ба ви ла (пе тро вИћ 2007; 2011), те жи ште ана ли зе би ло је ста вље но 
на ети мо ло шки аспект ис тра жи ва ња ових по зајм ље ни ца, као и на фо нет ске, 
твор бе не и се ман тич ке про це се од зна ча ја за раз ја шње ње или пре ци зи ра ње 
њи хо вог по ре кла. Овом при ли ком ука за ће мо на је дан кор пус гла го ла по све-
до че них у ди ја лек ти ма Цр не Го ре ко ји се од ли ку ју твор бе но-се ман тич ким 
осо би на ма не ка рак те ри стич ним за ту вр сту ре чи тур ског по ре кла са ши ре 
срп ско-хр ват ске је зич ке те ри то ри је. Циљ нам је да на огра ни че ном али ре-
пре зен та тив ном кор пу су по ка же мо те твор бе но-се ман тич ке про це се ка ко 
би се тај мо дел мо гао пре по зна ти и при ме ни ти и у ана ли за ма дру гих вр ста, 
ети мо ло шким на при мер, при ли ком ту ма че ња по је ди нач них, нај че шће изо-
ло ва них, лек се ма1. Кор пус не об у хва та све гла го ле из цр но гор ских го во ра 
* Овај рад је резултат рада на пројекту Интердисциплинарно истраживање језичког и 
културног наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске 
културе” (бр. 47016), који у целини финансира Министарство просвете и науке Републике 
Србије.
1 Та кав је слу чај, на при мер, са гла го лима ото пра чи ти (пе тро вИћ 2011: 195) и ми ле ти-
са ти (пе тро вИћ 2007: 670).
– та кав за хват имао би обим ве ће сту ди је или чак мо но гра фи је – ни ти су у 
ње га укљу че ни фор мал но по ду дар ни, али се ман тич ки не а де кват ни гла го ли 
ван те ри то ри је Цр не Го ре, а ве ћи ну ана ли зи ра них об ли ка и зна че ња не бе ле-
жи ни РСА. У ње га су укљу че ни са мо они при ме ри ко ји се сво јим фор мал ним, 
а пре све га се ман тич ким осо би нам из два ја ју од оста лих гла го ла тур ског по-
ре кла у срп ском је зи ку. Из ра да из о ста је и бал ка но ло шки аспект, уоби ча јен 
при ли ком ис тра жи ва ња тур ци за ма у је зи ци ма са Бал ка на, сто га што се пока-
зало да су анализиране појаве изо ло ва ног ка рак те ра, на ста ле под ути ца јем 
спе ци фич них, ло кал них твор бе но-се ман тич ких про це са. Лек сич ки ма те ри-
јал нај ве ћим де лом екс цер пи ран је из го во ра Пи ве (га го вИћ 2004) и Уско ка 
(ста нИћ 1990–1991) за то што је у њи ма и по све до чен нај ве ћи број ова квих 
гла го ла, али су за по је ди не об ли ке про на ђе не паралеле и у дру гим цр но гор-
ским пунк то ви ма.
Нај ве ћи број гла гол ских тур ци за ма у срп ском је зи ку, по ре клом од тур-
ских гла го ла, из ве де но је од тур ске ин фи ни тив не или пер фе кат ске осно ве и 
су фик са -иса ти: бе ген-иса ти пре ма бе ген д-иса ти. Из ве стан број гла го ла 
са гра ђен је по мо ћу су фик са -(ова)ти, -иса ти и сл., од име ни ца или при де ва 
тур ског по ре кла: ашик-ова ти, ба тал-ити; дем бел-иса ти. Тре ћи на чин гра-
ђе ња гла го ла је су дво чла не син таг ме, најчешће полукалкови, са ста вље не од 
тур ци зма, име ни ца или при де ва, и до ма ћих гла го ла би ти, учи ни ти (се), до ћи 
и сл.: пи шман би ти, ра хат се учи ни ти, (до) ха ка до ћи. По след њи твор бе ни 
тип у на шем ма те ри ја лу ни је за сту пљен ни јед ним при ме ром, што не зна чи 
да га у цр но гор ским го во ри ма не ма, већ да је он нај ма ње про дук ти ван ме ђу 
гла го ли ма са осо бе ним се ман тич ким раз во јем. Пре фик сал на твор ба је нај ра-
ши ре ни ји твор бе ни мо дел у ана ли зи ра ној лек си ци и осо би на по ко јој се гла-
го ли из ових го во ра из два ја ју од оста лих тур ци за ма.
Са мо не ко ли ко гла го ла пред ста вља ју тур ци зме чи ји су ети мо ни у тур-
ском та ко ђе гла го ли: доврàнисa ти се, каплàисa ти, кòвт исa ти, кòпт исa ти, 
прик ò пт исa ти (се), смар лà и са ти.2 Сви оста ли су де но ми на ли, гла го ли из-
ве де ни од име ни ца или при де ва тур ског по ре кла пу тем су фик са ци је и/или 
пре фик са ци је.
Су фик сал ном де ри ва ци јом из ве де ни су сле де ћи гла го ли: борùја ти, 
зур ла ти, мèрте чū ти, бун гу­ра ти, чàкмечū ти, довранисa ти се, ка бу ли ти, 
кан тà ра ти, каплàисa ти, кòвт исa ти, кòпт исa ти, мазлýни ти, смар лà и са-
ти, чò рб a ти.
Пре фик сал но-су фик сал на де ри ва ци ја за сту пље на је у сле де ћим при-
ме ри ма: дочàкмачū ти; за дà ја чи ти, закалàјисa ти, зат òпрачū ти, за ма злу­ни-
ти, забàјат ū ти; ишчàкмачū ти, ишчàкарū ти; òђогат ū ти, ока ла ји са ти, 
отóр би ти, обàјат ū ти, обà шка ти се, огаùрет ū ти се, ота манúти се, отò-
пра чи ти; отпùшманчū ти; начàкмачū ти, на мазлýни ти, на де жмè ка ти се, 
напùшманчū ти; предèречū ти, прèвак т ū ти, пре дувá ни ти, пре теслúми ти; 
придùречū ти, прик ò пт исa ти (се), прикалàпачū ти, примукàјет ū ти; прочàк-
ма чū ти; убàрјачū ти, уђугумū ти, укамџùја ти се, уканџùја ти се, укун да чи-
ти се, усак сијá ни ти, ук áбу ли ти, укант áри ти, угàипū ти се, умá му ри ти, 
уталýми ти, ушèћерū ти.
2 Зна че ња свих на ве де них гла го ла да та су у ра ду у окви ру се ман тич ке ана ли зе.
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Осо бен се ман тич ки ди ја па зон гла го ла из цр но гор ских ди ја ле ка та њи-
хо ва је најизразитија од ли ка. По је ди ни раз во ји зна че ња за бе ле же ни у при-
ме ри ма ко ји сле де на пр ви по глед и изо ло ва но по сма тра но мо гу из гле да ти 
као не ре гу лар ни или ока зи о нал ни про це си. Ме ђу тим, њи хо ва број ност, ко ја 
ов де ни је све о бу хват но пред ста вље на, го во ри у при лог то ме да се ра ди о 
је зич ким ме ха ни зми ма ко ји ма се лек си ка стра ног по ре кла укла па у већ по-
сто је ћи до ма ћи твор бе но-се ман тич ки си стем. Ра ди пре глед но сти, ма те ри јал 
је по де љен у две гру пе, пре ма мо де лу се ман тич ких ино ва ци ја, иако не ки при-
ме ри мо гу би ти свр ста ни и у обе ску пи не.
Ме та фо ри за ци ја је нај че шћи се ман тич ки мо дел ко јим гла го ли, углав ном 
де но ми на ли, до би ја ју но ва и на ши рој те ри то ри ји не по све до че на зна че ња. 
Она најчешће озна ча ва ју на чин вр ше ња од ре ђе них рад њи: го во ре ња, кре та-
ња, по на ша ња и слич но:3
борùја ти impf. ‘сви ра ти на бо ри ју; б р  б љ а  т и, п р и  ч а  т и  к о  ј е  ш т а’: 
Ре че же ни да му чи и да мло го не бо ри ја, а она јо пет на ста ви да ће ра исту 
кај ду, Пи ва (га го вИћ 2004), Уско ци (ста нИћ 1990–1991) од бòри ја ‘тру ба’, од 
тур. ди јал. bo ri ‘id.’ (пе тро вИћ 2012: 87).
бун гу­ра ти impf. ‘п р и  г у  ш е  н о, м у  к л о, н е  р а з  г о  в е т  н о  г о  в о -
р и  т и, м у  м љ а  т и’: Не мој, бра те, стал но бун гу ра ти, но ре ци шта ој, Пи ва 
(га го вИћ 2004) од бул гур, бун гур ‘от сту па на пше ни ца; вр ста је ла од та кве 
пше ни це’ од тур. bul gur (škal jić 1985: 154). Раз вој зна че ња мо ти ви сан је зву-
ком при ли ком пре ра де пше ни це.
за дà ја чи ти pf. ‘за пре чи ти, за тво ри ти вра та са спољ не стра не; з а  с е -
с т и; з а  т в р  д о  г л а  в и  т и’ Пи ва (га го вИћ 2004), задàјачū ти ‘п о  с т а  т и 
о с и  о н, о с н а  ж и  т и  с е, о с и  л и  т и  с е; п р е  с т а  т и  б и  т и  п о  с л у -
ш а н’ Уско ци (ста нИћ 1990–1991), од тур ци зма дà јак m. ’под у пи рач, пре ча-
га’ од тур. dayak ‘id.’ (škal jić 1985: 205).
закалàјисa ти pf. ‘об ло жи ти ка ла јем’, окалàјисa ти ‘п р о  ћ и  п о  р е д, 
и з а  и л и  о ко  н е  ч е  г а, з а  о  б и  ћ и; з а  м а  з а  т и, з а  м а  с к и  р а  т и, с к р и  т и’ 
Пи ва (га го вИћ 2004), окалàисa ти ‘пре ма за ти ка ла јем ко тао или не ки дру ги 
ме тал ни суд; на ма за ти бо јом; у д а  р и  т и; о б и  ћ и, о б  и  г р а  т и’: Ока ла и со 
сам Окру гљак, Ја бла нов врг и Мо рач ки Ка тун и ни је сан га на шо, Уско ци 
(ста нИћ 1990–1991), од кà лај ‘ме тал ко јим се пре вла чи ба кар но по су ђе’ од 
тур. ka lay ‘id.’ (škal jić 1985: 385). 
зур ла ти impf. ‘л у  њ а  т и, б а  з а  т и, и ћ и  б е з  о д  р е  ђ е  н о г  ц и  љ а’: 
Сва ки сва ко вет ни дан та чо ек зур ла по ови јем гла ви чи на ма, баш ко да је 
су др нут, ‘г л а  с н о  г о  в о  р и  т и, г а  л а  м и  т и; г л е  д а  т и  н е о  д  р е  ђ е  н о, 
т у  п о, м у т  н о  п и  љ и  т и’ Пи ва (га го вИћ 2004) од зур ла ти ‘свирати у зур-
лу’, зур ла, зур на f. ‘вр ста сви ра ле са ја ким пи ска вим зву ком’ од тур. zur na 
‘id.’ (škal jić 1985: 657); уп. и зу­рлōв, -óва m. ‘онај ко ји лу та, лу ња, га лам џи ја’ 
Пи ва (га го вИћ 2004). Зна че ње ‘г л е  д а  т и  н е о  д  р е  ђ е  н о, т у  п о, м у т  н о 
п и  љ и  т и’ ве ро ват но је на стало по прин ци пу на род не ети мо ло ги је, као по-
сле ди ца укр шта ња са фо нет ски бли ским гла го лом зýри ти ‘не тре ми це гле-
да ти; бу љи ти; ту по гле да ти’ (РСА).
3 Спа ци о ни ра ним фон том обе ле же ни су се ман тич ки по ма ци у зна че њи ма ка рак те ри стич-
ни за ове го во ре.
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мèрте чū ти impf. ‘м е  ђ и  т и, г р а  н и  ч и  т и  с е  и м а  њ е м’: Не до ти 
Бог ш њим мер те чи ти; уп. и мер тек m. ‘и м а  њ е, з е  м љ а, п о  с е д’: Ни је 
то алај бе го ва сла ма, но мој мер тек, Пи ва (га го вИћ 2004), од мèр тек ‘гре да’ 
од тур. mer tek ‘id.’ (škal jić 1985: 460). У слу ча ју ових ре чи, ни је ја сно да ли 
се се ман тич ки раз вој пр во бит но од и грао код гла го ла или име ни це, с об зи ром 
на то да она ни је у го во ру Пи ве по све до че на у свом изворном зна че њу.
на де жмè ка ти се pf. ‘н а  ј е  с т и  с е, н а  с и  т и  т и  с е’ Пи ва (га го вИћ 
2004), од при де ва дè жме каст ‘де бео, а ни зак’ од тур. de ş mek ‘id.’ (škal jić 
1985: 216).
òђогат ū ти pf. ‘о с т а  р е  т и, о с е  д е  т и’ Пи ва (га го вИћ 2004) од ђо­гат 
m. ‘коњ бе ле дла ке’ од тур. gök at ‘id.’ (škal jić 1985: 251–252).
ота манúти се pf. ‘н а  с т а  н и  т и  с е, у л о  г о  р и  т и  с е’: Ено до шли 
гур бе ти и ота ма ни ли се у сре сри је де Ма га ри на до ла, Пи ва (га го вИћ 2004), 
Уско ци (ста нИћ 1990–1991), ве ро ват но од син таг ме би ти, осе ћа ти се по та-
ман од при де ва тàмaн ‘ка ко тре ба, у пра вој ме ри’ од тур. ta mam ‘id.’ (škal jić 
1985: 599).
отóр би ти pf. ‘с н у  ж д и  т и  с е, п о  к у  њ и  т и  с е’ Пи ва (га го вИћ 2004), 
Уско ци (ста нИћ 1990–1991) од тòр ба f. ‘вре ћа ко ја се но си обе ше на о ра ме ну’ 
од тур. tor ba ‘id.’ (škal jić 1985: 620).
прèвак т ū ти pf. ‘п р о  ћ и  в р е  м е, п р е  с т а  р и  т и, у  н е  в р е  м е  п о -
ч е  т и  н е  ш т о’: Бо га ми је она ђе вој ка пре вак ти ла, Пи ва (га го вИћ 2004) од 
ва­кат m. ‘вре ме’ од тур. va kit ‘id.’ (škal jić 1985: 636)
придùречū ти pf. ‘п р и  в е  з а  т и, с в е  з а  т и’ Пи ва (га го вИћ 2004), 
предèречū ти ‘ч в р  с т о  в е  з а  т и; п р е  п е  т и’ Уско ци (ста нИћ 1990–1991) 
од дùрек m. ‘гре да, ступ, те мељ’ од тур. di rek ‘id.’ (škal jić 1985: 219).
прикалàпачū ти pf. ‘м а  л о  д о  т е  р а  т и, с р е  д и  т и, у з  д и г  н у  т и, 
п о  п р а  в и  т и’ Пи ва (га го вИћ 2004), ве ро ват но од кàл пак m. ‘вр ста ка пе од 
кр зна, обич но вој нич ке’ од тур. kal pak ‘id.’ (škal jić 1985: 388).
примукàјет ū ти impf. ‘п р и  п а  з и  т и, п р и  г л е  д а  т и, о б р а  т и  т и 
п а  ж њу  (н а  н е  к о  г а, н е  ш т о)’: При му ка је ти ми на ђе цу, док се не вра тим, 
Пива (га го вИћ 2004), од му кà јет adj. in decl. ‘за ин те ре со ван, па жљив, оба зрив’ 
од тур. mu kayet ‘id.’ (škal jić 1985: 472).
убàрјачū ти pf. ‘у п е  р и  т и  н е  к и  п р е д  м е т  (п р е  м а  н е  к о  м е, н е -
ч е  м у)’, ‘и ћ и  п р а  в о  и  б е з  з а  с т о  ј а’ Пи ва (га го вИћ 2004), Уско ци (ста-
нИћ 1990–1991), убар јáчи ти ‘по ди ћи увис’ Про шће ње (ву јИ ЧИћ 1995), од 
бàр јак m. ‘за ста ва’ од тур. bayrak ‘id.’ (ЕРСЈ 2: 206–207).
угàипū ти се pf. ‘и ш  ч е  з н у  т и, о т и  ћ и  у  н е  п о  з н а  т о м  п р а в  ц у’ 
Пи ва (га го вИћ 2004), Про шће ње (ву јИ ЧИћ 1995), Уско ци (ста нИћ 1990–1991), 
од тур. gayp ‘не ви дљив’ (Skok 1971: 544; škal jić 1985: 287–288). Уоби ча је ни 
твор бе ни мо дел са овим при де вом гла си га иб би ти, га иб се учи ни ти ‘по ста-
ти не ви дљив’.
уђугумū ти pf. ‘ћ у  т е  т и  с а  о с е  ћ а  њ е м  н е  л а  г о д  н о  с т и’: Ама, 
шта си уђу гу ми јо, дај про го во ри, Пи ва (га го вИћ 2004) од ђу­гум m. ‘ве ли ки 
ба кар ни суд за во ду’ од тур. ди јал. gügüm ‘id.’ (пе тро вИћ 2012: 128–129).
укамџùја ти се, уканџùја ти се pf. ‘и с  ц е  п а  т и  с е, п о  д е  р а  т и  с е, 
п о  х а  б а  т и  с е; п о  с т а  т и  ј а  к о  м р  ш а в, о с л а  б и  т и’ Пи ва (га го вИћ 
2004) од кàм џи ја f. ‘бич’ од тур. ka mçı ‘id.’ (škal jić 1985: 390).
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укун да чи ти се pf. ‘д р  ж а  т и  с е  у к о  ч е  н о’ Пи ва (га го вИћ 2004) од 
кун дак m. ‘др ве ни део пу шке’ од тур. kun dak ‘id.’ (škal jić 1985: 425).
умá му ри ти pf. ‘уде си ти, уре ди ти, до те ра ти (обич но ку ћу)’: Ума му ри ла 
ку ћу, па јој цап ти, Пи ва (га го вИћ 2004), ‘id.; п р е  р и  љ а  т и  з е  м љу’ Уско ци 
(ста нИћ 1990–1991), од не про мен љи вог при де ва мâмур ‘уре ђен, у до бром 
ста њу (ку ћа или чо век) од тур. ma mur ‘id.’ (škal jić 1985: 444) са се ман тич ком 
спе ци ја ли за ци јом у ускоч ком го во ру. Уоби ча је но је ко ри шће ње овог тур ци-
зма у син таг ми ма мур учи ни ти ‘уре ди ти, до те ра ти’ (РСА) на ши рој срп ско-
-хр ват ској те ри то ри ји.
усак сијá ни ти pf. ‘у т а  б а  н а  т и, у р а в  н и  т и, у г л а  ч а  т и’ Пи ва (га-
го вИћ 2004) од сàхтијaн4 ‘вр ста фи не шта вље не ко зје ко же’ од тур. sah tiyân, 
sak diyan ‘id.’ (пе тро вИћ 2012: 254). Се ман тич ки по мак мо ти ви сан је на чи-
ном на ко ји се ко жа шта ви ла, при ти ска њем и гла ча њем.
уталýми ти pf. ‘уми ри ти, сми ри ти, укро ти ти, до ве сти у ред не ко га’ 
Пи ва (га го вИћ 2004), ‘id.; у б и  т и, у т у  ћ и; у ш к о  п и  т и’ Уско ци (ста нИћ 
1990–1991), ут aлу­мūт ‘уни шти ти’ Ва со је ви ћи (стИ јо вИћ 1990) од тáлум m. 
‘ве жба, дре си ра ње, вој на обу ка’ од тур. ta lim ‘id.’ (škal jić 1985: 598).
ушèћерū ти pf. фиг. ‘и м а  т и  у  о ч и  м а  и с  п у  њ е н  о с е  ћ а ј  с р е  ћ е, 
з а  д о  в о љ  с т в а, р а  д о  с т и’: При гр ли јо је, а она уше ће ри ла и не треп ће, 
Пи ва (га го вИћ 2004), од шè ћер од тур. şeker (škal jić 1985: 581).
чò рб a ти impf. ‘је сти, хра ни ти се; д е  л и  т и  с у д  б и  н у  с  н е  к и м, 
ж и  в е  т и’ Пи ва (га го вИћ 2004), чòр ба ти ‘ж и  в е  т и  с  н е  к и м  у  з а  ј е д -
н и  ц и’ Уско ци (ста нИћ 1990–1991), од тур. çor ba (škal jić 1985: 180).
Се ман тич ке ино ва ци је код гла го ла ко ји сле де не мо гу се са си гур но шћу 
свр ста ти у не ке од ре гу лар них је зич ких ме ха ни за ма. Са ма њом или ве ћом 
ве ро ват но ћом не ки по ма ци зна че ња да ју се об ја сни ти као плод укр шта ња са 
са звуч ним ре чи ма нај че шће до ма ћег по ре кла или као по сле ди ца ути ца ја 
не срод них ре чи раз ли чи тог об ли ка, а истог или бли ског зна че ња. Из ве стан 
број гла го ла по се ду је зна че ња ко ја од сту па ју од оче ки ва них мо ти ва ци ја и 
мо гу се про ту ма чи ти са мо као ло кал не твор бе. Њи хов ипак не ма ли број 
све до чи о то ме да и на из глед не ре гу лар ни про це си у је зи ку чи не део јед ног 
уре ђе ног си сте ма. Иако се фор мал но сви на ве де ни гла го ли, и по је ди не име-
ни це, по по ре клу свр ста ва ју ме ђу тур ци зме, мо жда би пре ци зни је би ло тре-
ти ра ти их, оним ино ви ра ним зна чењ ским де лом, као хи брид не тво ре ви не:
дочàкмачū ти pf. ‘д о  ћ и  в и  ч у  ћ и, г а  л а  м е  ћ и, п р и  ч а  ј у  ћ и’: ‘Шта 
оћеш?’, упи та Ра де Мо ја ша чим до чак ма чи. Мо јаш ста де, за гле да га и пре-
кр сти се, ишчàкмачū ти pf. ‘и з  б р  б љ а  т и, и с  п р и  ч а  т и  к о  ј е  ш т а’: Ко-
ји шно је а зна сва ког ђа во ла иш чак ма чи ти, начàкмачū ти pf. ‘на при ча ти, 
из бр бља ти’: На чак ма чи нам те ово, те оно, а кад све са бе реш, смућ кај и 
про спи, прочàкмачū ти ‘п р о  п р и  ч а  т и, и с  п р и  ч а  т и, и з  б р  б љ а  т и’: 
Про чак ма чи не што, шта си се, бо лан, ску жи јо, чàкмечū ти5 impf. ‘г о  в о  р и -
т и  б е  с м и  с л и  ц е, п р и  ч а  т и  к о  ј е  ш т а’: Чак ма че о све му и сва че му 
Пи ва (га го вИћ 2004). У реч ни ку Пи ве ни је за бе ле же на име ни ца, али уп. 
4 Уп. и об лик сак ти јан При зрен (пе тро вИћ 2012: 254).
5 Об лик чак ме чи ти је ве ро ват но по гре шан и тре ба да гла си чак ма чи ти, као што сто ји 
у при ме ру и у пре фи ги ра ним ва ри јан та ма. 
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чàк мак m. ‘н е  с т а  ш к о, в р а  г о  л а н’ по ред ‘кре мен, кре си во, ог њи ло’ 
Ва со је ви ћи (Бо ри чић), од тур. çak mak ‘ог њи ло, кре мен’ (škal jić 1985: 160). 
Се ман тич ки по мак код ове гру пе ре чи мо гао је би ти мо ти ви сан ме та фо ри-
за ци јом тур ци зма чàк мак, али и на ста ти под ути ца јем ре чи из ло кал ног 
го во ра ти па (иш-, на-) ча пљу­ска ти ‘при ча ти ко је шта, бр бља ти’, где је део 
осно ве ча- схва ћен као екс пре сив ни фор мант6.
зат òпрачū ти pf. ‘з а  с е  с т и  н е  г д е, з а  д р  ж а  т и  с е’, от òпрачū ти 
‘з а  с е  с т и’ Пи ва (га го вИћ 2004), од тòпрак ‘зе мља, тло, те ри то ри ја, зе мљи-
ште; кућ но ог њи ште, дом, до мо ви на’ од тур. to prak (škal jić 1985: 620). О овом 
мо де лу в. пе тро вИћ 2011: 195–196.
ишчàкарū ти pf. ‘д о  б и  т и  п о  г л е д  б л е  д у  њ а в, п р е  м о  р е н, о д -
с у  т а н’: Ра ди јо сам док су ми оба ока иш ча ка ри ла, Пи ва (га го вИћ 2004), 
‘и з  б е  ч и  т и  с е, ј а  к о  о м р  ш а  в и  т и’ Уско ци (ста нИћ 1990–1991), иш ча-
кà ри ти ‘о м р  ш а  в и  т и’ Про шће ње (ву јИ ЧИћ 1995), ишчàк рū ти ‘id.’ Уско ци 
(ста нИћ 1990–1991). У Пи ви је по све до чен и при дев чàкарaс, -та, -то ‘ко ји 
има ра зно бој не очи’ ко ји од ра жа ва из вор ну се ман ти ку тур. ети мо на çakar 
‘id.’ (škal jić 1985: 160).
кáбу ли ти impf. ‘р и  з и  к а  т и, р е  с к и  р а  т и’: Сми јеш ли ка бу ли ти про 
Иви це на овој ме ћа ви? Не бик ка бу ли јо но ћу уље ћи у цр кву за вас би је ли сви-
јет, Пи ва (га го вИћ 2004), кабýли ти ‘id.’ Про шће ње (ву јИ ЧИћ 1995), ка бу­лит 
За га рач (ћу пИ ћ – ћу пИ ћ 1997), кáбулū ти ‘при да ва ти ва жност не че му, узи-
ма ти су ви ше озбиљ но, ува жа ва ти, це ни ти; при ста ја ти на не што; и м а  т и 
с м е  л о  с т и, х р а  б р о  с т и’ Уско ци (ста нИћ 1990–1991), ук áбу ли ти pf. ‘р и -
 з и  к о  в а  т и, р е  с к и  р а  т и’: До бро си ука бу ли јо да идеш на пут по овом 
ки ја ме ту, Пи ва (га го вИћ 2004), Про шће ње (ву јИ ЧИћ 1995), ‘у с у  д и  т и  с е, 
о с м е  л и  т и  с е’ Уско ци (ста нИћ 1990–1991), укабýлит ‘ува жа ва ти, схва та-
ти, при ста ти’, од тур. ka bul ‘при мљен, при хва ћен’ (škal jić 1985: 377). Уоби ча-
је на зна че ња гла го ла ка бу ли ти у срп ском је зи ку су ‘при хва ти ти, одо бри ти, 
схва ти ти; ре ши ти се на не што;7 пре жа ли ти не што; бри ну ти’ (РСА).
кан тà ра ти impf. ‘ме ри ти, раз ме ра ти’: Стал но не што кан та ра и раз мље-
ра, бу ди бок снам Пи ва (га го вИћ 2004), Уско ци (ста нИћ 1990–1991); ‘њ и  х а -
т и, к л а  т и  т и, п о  к р е  т а  т и  т а  м о - а м о’: Не кан та рај но га ма, ни је си се 
уцр во, Пи ва (га го вИћ 2004); ‘л у  т а  т и, с к и  т а  т и, и ћ и  к о  ј е  к у  д а’: На-
у чи јо да кан та ра по се лу, и од то га се не мо ре од ви ћи, Пи ва (га го вИћ 2004), 
Уско ци (ста нИћ 1990–1991); ‘з а  ч и  к а  в а  т и, о д  м е  р а  т и  о д  ш а  к е  д о 
л а к  т а’: Ма ни шта му ва ла ни је сам рђа во ре ко, а он по че да ми кан та ра о 
ша ке до лак та, Пи ва (га го вИћ 2004), ‘с в а  к и  ч а с  о т в а  р а  т и  и  з а  т в а -
р а  т и  в р а  т а’ Уско ци (ста нИћ 1990–1991), укант áри ти pf. ‘у ј е д  н а  ч и -
т и, п о  д е  л и  т и  н а  ј е д  н а  к е  д е  л о  в е; п р е  т у  р и  т и  н о  г у  п р е  к о 
н о  г е  и  њ о м  в р  т е  т и, п о  к р е  т а  т и  ј е  г о  р е - д о  л е’ Пи ва (га го вИћ 
2004), уп. клàн та ти ‘и ћ и  б е з  о д  р е  ђ е  н о г  ц и  љ а, б а  з а  т и, л у  њ а -
т и’, клан тà ра ти ‘п о  к р е  т а  т и  с е  т а  м о - а м о, њ и  х а  т и  с е, љу  љ а  т и 
с е; к л и  м а  т и  с е, д р  м а  т и  с е; и ћ и  к о  ј е  к у  д а, с р  љ а  т и’ Пи ва (га-
го вИћ 2004), од кант aр ‘алат ка за ме ре ње те жи не’ од тур. kan tar ‘id.’ (škal jić 
6 За овај твор бе ни мо дел и ње гов се ман тич ки по тен ци јал в. бје ле тИћ 2006: 62.
7 Ово је зна че ње у на ве де ном из во ру за бе ле же но та ко ђе са мо у Цр ној Го ри.
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1985: 392). Ве ћи на зна че ња мо же се про ту ма чи ти као ме та фо ри за ци ја, али 
и као фор мал но-се ман тич ко укр шта ње са клáти ти, кла тà ра ти ‘њи ха ти, 
по кре та ти та мо-амо, лу та ти’ (РСА) пре ко об ли ка клàн та ти, клан тà ра ти.
каплàисa ти pf. ‘н а  в а  л и  т и, с п о  п а д  н у  т и, с а  л е  т е  т и, к и  д и -
с а  т и’: Ка пла и са ле под реп не муе, оће оба ока да из ва де, од тур. ka pla mak 
‘по кри ти, по кло пи ти, об ло жи ти’ (škal jić 1985: 393).
кòвт исa ти, кòпт исa ти pf. ‘к и  д и  с а  т и, н а  в а  л и  т и’: Од мо ри се, 
шта си ков ти са ла свом жи во ту? Пи ва (га го вИћ 2004), Уско ци (ста нИћ 1990–
1991), прик ò пт исa ти Пи ва (га го вИћ 2004), прик ò пт исa ти (се) Уско ци (ста-
нИћ 1990–1991), од тур. kop mak ‘из не на да се по ја ви ти, ис кр сну ти’ (škal jić 
1985: 415).
мазлýни ти impf. ‘л у  к а  в и  т и, љ е  п о р  ј е  ч и  т и, п р е  т в а  р а  т и  с е’: 
Ја не уми јем ма злу ни ти, но што ми је на уму, то ми је на дру му од ма­злун, 
мазлòван m. ‘о н а ј  к о  ј и  ј е  л у  к а в, л и  ј е  п о р  ј е  ч и в, п р е  п р е  д е н, 
в е ш т, с н а  л а  ж љ и в’: Уље ће они ма зло ван у сва ке ни ти. Ка жу да је ма зло-
ван, они под му кли лу ка вац, ко ји би ис же не из ва ди јо ко пи ле; за мазлýни ти 
pf. ‘с к р и  т и, п р и  к р и  т и, з а  т а  ш к а  т и  (о б и ч  н о  с к р е  ћ у  ћ и  п а  ж њу 
н а  н е  ш т о  д р у  г о’, на мазлýни ти ‘и с  п р и  ч а  т и  л у  к а  в о, љ е  п о  р ј е -
ч и  в о’: Уми је те на ма злу ни ти ми мо сва ког жи вог ство ра, Пи ва (га го вИћ 2004), 
мà злун, мàз лōв m. ‘л у  к а в  ч о  в е к, в а  р а  л и  ц а; л а  ж о в, с м у  т љ и  в а ц; 
о н а ј  к о  ј и  н а  р а з  н е  н а  ч и  н е  п р и  с в а  ј а  и л и  ј е  д е  т у  ђ е, и с  к о -
р и  ш ћ и  в а ч; у г о  ј е н, з а  д р и  г а о  м у  ш к а  р а ц; о н а ј  к о  ј и  м н о  г о 
и  с л а т  к о  ј е  д е’ Уско ци (ста нИћ 1990–1991), од тур. ma zlum ‘на и ван 
чо век’ (škal jić 1985: 450). Се ман ти ка ових лек се ма ве ро ват но је мо ти ви са на 
укр шта њем са до ма ћим гла го лом ма­за ти у зна че њу ‘лу ка во об ма њи ва ти, 
ла га ти; ха ла пљи во, про ждр љи во је сти’ (РСА), уп. милèт исa ти се impf. ‘пре-
тва ра ти се, лу ка ви ти се, пра ви ти се дру га чи јим’: Ни шта се не ми ле ти ши, 
знам ја те бе, Пи ва (га го вИћ 2004), а о том мо де лу ви ше у пе тро вИћ 2007: 670.
напùшманчū ти pf. ‘и ћ и  ж у р  н о, б р  з о’: Ђе си то на пи шман чи јо та ко 
ра но?, отпùшманчū ти ‘о т и  ћ и, о д  ј у  р и  т и’ Пи ва (га го вИћ 2004), од тур-
ци зма пùшмaн (би ти, учи ни ти се) ‘по ка ја ти се, од у ста ти од на ме ре или 
ско пље не по ну де’ од тур. pi ş man ol mak ‘id.’ (škal jić 1985: 519). Мо ти ва ци ја 
за ова кав се ман тич ки раз вој ни је ја сна, мо же се прет по ста ви ти да је би ло 
из ве сног ути ца ја гла го ла са слич ним зна че њи ма из истог го во ра ко ји се де-
лом твор бе но по ду да ра ју: от клàп та ти ‘оти ћи, от пе ша чи ти (обич но ду го)’, 
от кла пу­са ти ‘оти ћи од лу ња ти’, от кра ту­ља ти ‘оти ћи по ла ко, ла га но’, от-
кр пè ља ти ‘оти ћи ла га но, с на по ром’, от пе дè ља ти ‘оти ћи ко ра ча ју ћи сто пу 
по сто пу’. У го во ру Пи ве по све до чен је и гла гол отћýрди ти pf. ‘о т и  ћ и’ 
ко ји се фор мал но мо же из ве сти од тур ци зма ћур ди ја ‘вр ста гор ње крат ке и 
ду ге ха љи не од чо хе или ка ди фе, по ста вље не кр зном’ од тур. kürde (škal jić 
1985: 200–201) али је се ман тич ка мо ти ва ци ја и у овом слу ча ју не ја сна. 
обàјат ū ти pf. ‘о т е  ћ и, н а  р а  с т и  т к и  в о  (о б и ч  н о  н а  м е  с т у 
п о  с е  к о  т и  н е, у д а  р а  и  с л.)’: Но га му је оба ја ти ла, не мо ре се по гле да ти, 
Пи ва (га го вИћ 2004), Уско ци (ста нИћ 1990–1991), забàјат ū ти ‘id.’ Уско ци 
(ста нИћ 1990–1991), од бајaт adj. ‘уста јао’ од тур. bayat ‘id.’ (ЕРСЈ 2: 83).8 
8 Уп. та ко ђе обàја ти ти ‘ква ри ти се, по ста ти хро ни чан, за ста ре ти (о ра ни), отврд ну ти, 
огру бе ти’ БиХ (РСА).
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Се ман тич ка спе ци ја ли за ци ја зна че ња ко је се од но си на ра не у овим го во ри-
ма ве ро ват но је мо ти ви са на уоби ча је ном се ман ти ком гла го ла (о)бà ја ти ти 
‘по ста ти стар, ква ри ти се, стврд ну ти се’.
обà шка ти се pf. ‘одво ји ти се, жи ве ти оба шка; с в и к  н у  т и  с е, п р и -
в и к  н у  т и  с е’: Ди је те се оба шка ло код нас, па не ма ри ни за оца, ни за 
мај ку, Пи ва (га го вИћ 2004), Уско ци (ста нИћ 1990–1991), обà шкат (се) ‘п р и -
п и  т о  м и  т и  (с е), р а з  м а  з и  т и  (с е)’ Ва со је ви ћи (стИ јо вИћ 1990), од тур. 
ba ş ka ‘по себ но; по се бан’ (ЕРСЈ 2: 279–280).
огаùрет ū ти се pf. ‘о с в е  ж и  т и  с е, о к р е  п и  т и  с е  (ј е  л о м, п и -
ћ е м)’ Пи ва (га го вИћ 2004), огаúрет ū ти ‘о в е  с е  л и  т и  с е, о б  р а  д о  в а  т и 
с е; по мо ћи, п о  с л у  ж и  т и  с е  ч и  м е’ Уско ци (ста нИћ 1990–1991), од тур. 
gayret ‘на сто ја ње, по моћ, при вр же ност’ (škal jić 1985: 288).
пре дувá ни ти pf. фиг. ‘п р е  з а  л о  г а  ј и  т и, з а  л о  ж и  т и, з а  в а  р а  т и 
г л а д’: Сва ки је по не што пре ду ва ни јо, па ру чак ка(д) стиг не, Пи ва (га го вИћ 
2004), у Уско ци ма и оста лим го во ри ма у зна че њу ‘за па ли ти ци га ре ту: пре-
ста ти пу ши ти’, од дувaн m. од тур. du han (škal jić 1985: 226).
пре теслúми ти pf. ‘р а с  к и  н у  т и, п р е  к и  н у  т и  (о  о д  н о  с и  м а)’: 
А си ви ди јо да не ма ш њим ор та клу ка, тре бо си пре те сли ми ти, ‘п р е  к и -
н у  т и, п р е  с е  ћ и’: Пре те сли ми ову шти цу на по ла, ако ти је при ру ци ка ка 
ше га, ‘у р а  д и  т и  к а  к о  б и  л о’: Ни је окла чи ла со бе ка ко ва ља, но са мо 
ма ло пре те сли ми ла, Пи ва (га го вИћ 2004), ‘п р о  д а  т и  у  б е с  ц е  њ е; п р е -
ж а  л и  т и, п р е  г о  р е  т и; о д  л у  ч и  т и  с е; п р е  с е  ћ и, п р е  к и  н у  т и’ 
Уско ци (ста нИћ 1990–1991); ~ се ‘с а  в и  т и  с е, п о  в и  т и  с е, и з  г л е  д а  т и 
с к р у  ш е н’: Су сти гле га го ди не, па се пре те сли ми јо и по гр би јо, Пи ва (га го-
вИћ 2004), од тур. te slim ‘пре да ја, ода тле и теслúми ти (се), тè слим се учи-
ни ти ‘пре да ти (се)’ (škal jić 1985: 614). Зна че ње ‘пре ки ну ти, пре се ћи’ мо жда 
под ути ца јем гла го ла пре салдýми ти ‘id.’ по све до че ног у оба го во ра или укр-
штањем са тесла f. ‘широка секира’.
смар лà и са ти pf. ‘п о  в р  ш н о  у р а  д и  т и’: Смар ла и ши ту ље се ти ну, 
па да иде мо ко ли би док је ви да, Пи ва (га го вИћ 2004), смарлàисa ти ‘у д а -
р и  т и, к л е  п и  т и; о л и  з а  т и  т а  њ и р  и л и  к о  ј у  д р у  г у  п о  с у  д у’ 
Уско ци (ста нИћ 1990–1991), ве ро ват но исти гла гол као смар лà и са ти ‘на ру-
чи ти’ од тур. smar la mak ‘id.’ (škal jić 1985: 568) са не ја сном се ман тич ком мо-
ти ва ци јом, мо жда на ста лом под ути ца јем гла го ла сман др ља ти pf. ‘површно 
урадити’.
Ве ли ки број тур ци за ма ко ји су по слу жи ли као твор бе на осно ва за гра-
ђе ње ана ли зи ра них гла го ла по све до че них у по је ди ним цр но гор ским го во-
ри ма, а нај за сту пље ни ји у обла сти ма Пи ве и Уско ка, из гу би ли су у про це су 
вер ба ли за ци је сво је из вор но зна че ње. На мо ди фи ко ва ње њи хо ве се ман ти ке 
пре су дан ути цај има ли су твор бе но-се ман тич ки про це си, ме та фо ри за ци ја, 
екс пре си ви за ци ја, ана ло ги ја по са звуч но сти, на род на ети мо ло ги ја, ка рак те-
ри стич ни и за лек си ку до ма ћег по ре кла.9 То на во ди на за кљу чак да су ре чи 
тур ског по ре кла у то ли кој ме ри одо ма ће не у овим го во ри ма да се не до жи-
вља ва ју као спе ци фи чан лек сич ки слој и углав ном ни су ни стил ски ни ко му-
9 Де таљ но о ти по ви ма екс пре сив них пре вер бал них фор ма на та са број ним при ме ри ма 
упра во из цр но гор ских ди ја ле ка та в. Бје ле тић 2007. 
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ни ка циј ски мар ки ра ни, као и да се њи хов твор бе но-се ман тич ки по тен ци јал 
те ме љи пре вас ход но на по ве зи ва њу са фо нет ски и/ли се ман тич ки бли ским 
ре чи ма из ло кал ног лек сич ког фон да и укла па њу већ по сто је ће твор бе не и 
се ман тич ке мо де ле10.
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Snežana Petrović
TURKISH LOANWORDS IN THE DIALECTS OF MONTENEGRO (2)
S u m m a r y
This paper offers an analysis of Turkish verbal loanwords recorded in Montenegrin dialects 
from the semantic and word formation aspects. The aim of this paper is to highlight some specific 
verbal word formation and semantic processes registered in dialectal dictionaries from Montenegro 
(prefixation, metaphorization, folk etymology, analogy with unrelated, phonetically close lexemes) 
10 У при лог то ме да се исти је зич ки про це си при ме њу ју и на дру ге вр сте ре чи на ве шће-
мо са мо је дан при мер име ни це кач ка ваљ, -аља m. ‘бла то, глиб’ Пи ва (га го вИћ 2004), Уско ци 
(ста нИћ 1991) где је за бе ле же но и зна че ње ‘здро бље ни хлеб у ки се ло мле ко; мед; кај мак’ ко је 
је на ста ло укр шта њем тур ци зма кач ка ваљ ‘вр ста си ра’ и до ма ћег гла го ла кач ка ти impf. ‘пр ља-
ти, гли ба ти’.
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in order to identify certain patterns to which other isolated verbs of the same, Turkish origin, re-
corded in different locations, could be related. Prefixal-suffixal derivation is the most frequent 
verbal word formation process among the lexical materials analyzed, recorded in the following ex-
amples: dočàkmačīti; zadàjačiti, zakalàjisati, zatòpračīti, zamazluniti, zabàjatīti; iščàkmačīti, 
iščàkarīti; òđogatīti, okalajisati, otórbiti, obàjatīti, obàškati se, ogaìretīti se, otamaníti se, otòpračiti; 
otpìšmančīti; načàkmačīti, namazlúniti, nadežmèkati se, napìšmančīti; predèrečīti, prèvaktīti, 
preduvániti, preteslímiti; pridìrečīti, prikòptisati (se), prikalàpačīti, primukàjetīti; pročàkmačīti; 
ubàrjačīti, uđugumīti, ukamdžìjati se, ukandžìjati se, ukúndačiti se, usaksijániti, ukábuliti, ukantáriti, 
ugàipīti se, umámuriti, utalúmiti, ušèćerīti; while the suffixal derivation is attested solely in six verbs: 
dovrànisati se, kaplàisati, kòvtisati, kòptisati, prikòptisati (se), smarlàisati. Denominative verbs 
obtain new, specialized meaning usually through the process of metaphorization: borìjati ‘babble’ 
from borija ‘trumpet’, etc. The most interesting semantic developments are the ones that could be 
explained as a consequence of folk etymology or analogy with etymologically unrelated, but pho-
netically close lexemes: kantàrati, klantàrati ‘dangle; wander’ from kantar ‘tool for measuring 
weight’ of Turkish origin, with the influence of the Slavic verbs klátiti, klatàrati ‘swing; wander’, etc.
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